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In a short period of time the World Wide Web, with its global reach and 
flexibility, has had a huge impact on the way we live, work and study. Its potential 
for contributing to the delivery of a genuinely inclusive society must be realised to 
the full. This study is an important step towards that goal. This study provides 
important services to those who are in need for restoring family links during conflicts 
and natural disaster in Sudan through the internet. Furthermore, this study provides a 
range of initiatives to improve the response to online reports of missing people & 
found people. Therefore this study emphasizes on helping those that have been 
displaced due to this conflict to unite with their loved ones and families. This study 
seek to use the internet as a tool to build a webpage that will help to re-establish 
contact between Missing and Separated Families during Conflicts and Natural 
Disaster in Sudan. The requirements to conduct and develop this study are based on 
the Red Cross Red Crescent society’s criteria using an open source system. People 
can get the essential information on missing and found people using the system. This 
study also gives the developmental process of architectural design of the missing and 


















Dalam jangkamasa yang pendek, jaringan sejagat (world wide web) melalui 
pendekatan global dan fleksibilitinya telah memberikan pengaruh yang amat besar 
terhadap cara menjalani kehidupan, bekerja dan menimba ilmu. Potensinya dalam 
menyumbang kepada pembebasan masyarakat yang sebenar mestilah disedari dengan 
sepenuhnya. Kajian ini merupakan satu langkah yang penting untuk mencapai 
matlamat tersebut di mana ia memberikan perkhidmatan yang penting kepada 
mereka yang perlu memulihkan kembali hubungan kekeluargaan yang telah terputus 
semasa konflik dan bencana alam yang berlaku di Sudan melalui penggunaan 
internet. Tambahan lagi, kajian ini juga memberikan inisiatif untuk meningkatkan 
respon terhadap laporan atas talian mengenai kehilangan dan penemuan. Oleh yang 
demikian, kajian ini lebih menitikberatkan untuk membantu mereka yang telah 
terpisah daripada keluarga kerana masalah konflik yang terjadi ini untuk kembali 
bersatu dengan orang yang tersayang dan keluarga masing-masing. Kajian ini 
menggunakan internet sebagai alat untuk membina laman sesawang (website) yang 
mana akan membantu untuk menyambungkan kembali hubungan kekeluargaaan 
dikalangan keluarga yang telah terpisah ketika konflik dan bencana alam yang 
berlaku di Sudan. Keperluan-keperluan bagi menyelenggara dan membina kajian ini 
adalah berdasarkan kriteria Persatuan Palang Merah yang menggunakan sistem 
sumber terbuka (open source). Pengguna boleh mendapatkan maklumat kehilangan 
dan penemuan melalui implementasi ini. Kajian ini juga memberi proses pembinaan 
rekabentuk senibina bagi memulihkan kembali hubungan kekeluargaan yang telah 
terputus secara atas talian.  
